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SAYNETE NUEVO.
I N T I T U L A D O
EL TRIUNF
DEL INTERES.
E n  siendo de huena casta 
los criados y  los perros^ 
por el mal trato no dexan 
de ser fieles á  su dueño.
PARA DIEZ Y OCHO PERSONAS*
EN VALENCIA 
P O R  J O S E  F E R R E R  DE O R G A .
AÑO 1 8 1 2 .
Se ha llará  en la L ib rería  de José Carlos Kavarro Calle d t la Lonja 
de la Seda  ; y  asimismo un g ra n  surtido ae Comedias aníi^t4as y mo­
dernas , Tragedias ,  Autos sacramentales t Saynetes y Unipersonales,
P E R S O N A S .
Don Sinforiano, Petimetre. 
Tadeillo , su Criado.
Don Celedonio , Caballero rico. 
Doña Laura , Dam a soltera. 
Don P e d ro , su Tio.
Mariquita , Criada.
4. Madamas Modistas.
4. Abates Músicos de voz.
4. Músicos con instrumentos.
La Escena se finge en M ad rid , y pue­
de suceder en todo el mundo.
C A L L E  , S A I E  7 ) 0 .V  S m F O R l A m  D E  P E T IM E T R E  
con los qualro A la t ís  M ú sL o s ,y  TucitiHo ds criado.
T adeilo , S e ñ o r e s ,  sírvanle u'.teJes 
d e  agualdar  , mientras que llego 
á p regun ta r  á mi an.o 
u n a  co«;.! , tío lo erremos.
^ u s .  I V a y a  usted con D i o s , y  mande 
Ií> qi.e quisiere.
Tadíido  j Q i.é  a tentos
s o n !  ¿con  que los he d e  entrar 
p o r  h  puer ta  fdlsa ?
j y .  Sinfúr. N ec io ,
¿ no ití he d icho  q a e  y a  estamos 
Mariquiíla y  y o  de  acuerdo  
en  todo  ? N o  te detengas 
au n q u e  e ; té  en casa D , Pedro ,  
que elia abrirá  por la puerta  
de la cocina ,  y  adentro  
e a  un q u ¡ r io  retirado 
los oculi^rá , h.ista el t 'em po  
o p o r tu n o .  A D i p s , Señores, 
hasta despues.
TaieiHo  Ya lo entiendo.
Sinfor. Y  en dexándolos has de  ir 
á  avisar (os instrumeniós 
para la hora señ-dada.
Tadcillo M u y  bien ,  vamos caballeros.
Vdnse los i im o  , y sale D . Celedonio.
U . Ct'led. Y a tenemos en cam paña 
al Señor D .  L indo  ; pero 
p o r  m;iS que m adrugue  un pob re ,  
pocas vcces llega á t.cm po, 
vam os á h.)ceiíe ver que es 
to n to  , y  porfiado.
2?. ví/Vz/br. ¿ Q u é  v e o ?
¿ N o  es este D .  Celedonio ,  
aquel hom bre de comercio 
rico ,  que me d isputaba 
el o tro  d ia?
2 ) .  Ce!ed. Yo llego.
¡ O h  Señor D .  Sinforiano! 
abrazadme.
J ) . Siufor. ,  qué es es to?
I vos por este barrio?
D . Celed. Sí,
am igo , porqu« c a  él tengo 
u a a  moza.
D  Sinfor. E 'o  es decir  
una ii^ciinacion.
D . Celed. L o  nvesmo
es m c z j  ,  que inc l-m cion ,  
amor , capricho  y  Ccrivjo.
P ues aunque en estas materias 
la explicación y  ios medios 
son por lo com ún tan v jr 'os; 
s iempre e<; el pro,-io el objeto.
D . Sinfor. M j  pa-rcce qne os lii.® 
la d isputa que me acucriio 
tijvimos ,  y  no gtistdis 
d e  quedar  por  em bustero.
í ) .  Celed P uede  ser.
i'/w/or. M e  ¿logro tDUíh ; 
l y  no diréis á lo menos 
qüien es ?
T>.Cded,'^% ona muchacha 
que se ch u p a  uno los d e J o ' ,  
y  se relame los Lbios, 
solo en  verla dc d e  !éjos.
D , Sinfor. P e rdonad  que os aconseje, 
si es dam a de algún respeto, 
y  gus to  , no os ex,-'liqucis 
con términos tan groseros.
E  e m o d o  de  h i b l . r  es 
sobrado baxo , y  apuesto, 
qi¡e eso basta para h.icerso 
despre* iable.
Z> Ctled  Bueno ,  bneno .
Siga usted siempre su e^ti.'o 
p indárico  ,  y  p in toresco, 
que  y o  so!o jé explicar 
mí diícurso claro y  neto; 
y  para persuadir tienen 
mis doblones mas ingenio, 
qu e  todas las Academias 
célebres del un ive 'jo .
X). Sinfor. N o  pensaba y o  aliofa e a  
vuestras riquezas : confieso 
que  son grandes oradores.
jD .  Celed. A  éngase usted á  esos versos^ 
y  ¿ esa retórica , y  dexe 
lo detrás .
Z)- Sinfor, C o n  todo  eso
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co nozco  algunas mogercs, 
á  quienes to d o  el em p eñ o  
dcl oro junas  podrá 
p e r s u a j i r b s  ; y  y o  vengo 
com o vos aquí á ver un?, 
á  la qi.c nunca sospecho 
iiiCreccrÁ quien no tenga 
mns mé ito^ que  el dinero: 
y  qu  zá puede  bien ser 
la vucsiTi d c l  propio  genio.
Z). Celed Q j e  sea com o quisiere 
no  im; o ta : con mis talegos 
tengo  q u n t o  he menester.
M  s sej)amos en efecto,
¿es vuestra m adam a viuda» 
ó  doncella ?
Z) Siufor. Es un  po r ten to  
d e  hermosura , una soltera 
rica.
£> C d ed .\^ \  mi.i lo mesmo.
D  Slnfor. Q u e  b a x o  la d irecc ioa  
dii un tio noble y  discreto 
vivtí , . iguardando á que se 
présem e un d igno  em pico  
para clia.
D .  Cekd- E-va es Ii hisioria 
de n)i d . in a  , ello p o r  ello.
¿ü i¿2o , vive aquí , y  se llama 
CSC t.il lio D on  Pedro  ?
D . S w fo r.S n  d u d a ;  jq u á n to  v a q u e  
aspi amos á un sugeto  
prdi'ifí ios dos !
Z). Ccled. T.il parece,
y  ;'i fe que por vos lo siento.
Z) S'-^for Aii , ah , ah , rie.
Z) Cflcd. jOl.i ! ¿ os reís
do mí , pcrvjue hacéis soneto.' , 
y  c j b  ii las , com ponéis  
seguidillas al salterio, 
terieis p t l o  p ropio  , y  sois 
petim etre  ? Pues veremos.
jp .  Sinfor H ablem os claios , amigo, 
vüesKOs padres no os hicieron 
á vos para disputarme 
á  mí un c o r .z o n  tan  b i l lo .
D  Ltled  B i s t a , q ! e m e  hiciesen para 
s iM Íav er sus d«S;.OS.
Z>. 5 /« /p r .E l  l icm po nos lo diráj
n tie ^ o
pero  una cosa os advierto ,  
y  es q u e  y o  tra to  á  esa dama^ 
la visito m ucho ,  y  c r to  
sin vanidad  que  no  soy  
al q u e  ttiira i o n  mas ceño, 
sino quien tiene en mejores 
dÍ5posic:ones su pecho.
X). Celed. ¿ y  q u é  se me da á  mí ? Y o  
tengo  dos buróes llenos 
de  joyas ,  y  diez bolsillos 
atestados de caretos 
q u e  se están d e  todas esas 
disposiciones riendo.
D éxclo  usied á mi cargo.
D .Sinfor  P o r  mas qtie digáis,no OS temo; 
q u e  el interés poco vale 
si lidia con tra  el ta lento 
la delicadeza , el gu$to, 
y  una £gura  á  lo  menos 
regular.
Z). Celed Sea en hora buena .
L>. 5/n/(?r. V am o s  a l lá , que y o  os quiere* 
in troduc ir  : la h jb h re is  
con libertad » á Don P edro ,  * 
á sus cri.idos j y  ai Hn 
de  la jorii.^da veremos 
si consiguen mas atnando 
los ricos , que  los discretos.
T>,CeUd- M e conformo : cada uno 
siga su senda , que luego 
VL-rcmos quoi es quien liega 
á  la posada primero, 
y  á  qual tratan las patrotias 
m ejor de los pasag^ros, 
si á  ios que las d ic tn  : tomUf 
ú -I qne  las dice; íe quiero, vanst.
E l  teutro se w nda en s^lon corto» 
í:a!e M ariqidta y '1^ 7í:cíHo.
Tadeillo ¿A  dó itd f  los h.is metido?
M ariq. E n  el lá limo aposento
donde  está el c lav e ,  á que estudieo 
la obra que está com poniendo  
tu  amo.
Tadeillo. Si com o es habiJ, 
pe t im e tre  , y  lisong<-.o, 
tuv iera  caudal , no h^bia 
u n  amo mas estopeiido.
I MáS tu  ama Ic quiere ?
M ariq. U n  po*o.
Tadeillo. {S. tú á  mí m u c h o ?
M ariq . A lgo  menos.
Tadeillo. Poes muestrámelo  algo mas::;
I pero llaman?
I^a riq . Sí.
Taddllo. R eniego
d e  mi fo n u n a  , q a e  siempre 
d e  hab larte  me quita el tiempo. 
M a riq .tio  im porta  , que  de  palabras 
y o , a m - g o , n o  me sustento.
Tadeillo Pues para otra vez . ..agur, 
que C' mi amo, ya  nos veremos, v j j ' í .  
M ariq. Pase adelante quien fuere.
Salen Don Sinforiano y  Don Celedonio, 
D  Sin/or. N o  adven )  que estaba abierto.
,  ¡ Mi querida Mariquilla I 
M u y  buenos dias.
M ariq , Celebro  
ver á osted.
D . Sinfor. i C6'X\q está tu am a? 
M ariquil a  mirando d  Don Celedonio.
•  ¡ Q u é  hoiwbre tan  c h a r ro ,  y  tan  feo! 
M i ama buena y  m u y  sentida 
A  Don Sinforiano. 
de  la ausencia q u e  habéis hecho 
estos tres dias al sitio; 
aunque  discurro qae  en ellos 
os h« s e rv id o , d e  suerte, 
qne no habéis perd ido  tiempo.
J ) .  Sinfor. Jam as fui ingrato : y a  
verás mi agradecimiento.
M ariq . Creí q u e  iba a s te d  á  decir  
mira com o lo  agradezco.
D , Celed. Si no tienes o tra  cosa 
á  mr.no ,  dad la  un  soné o.
D . Sinfor, E n  esperar nada pierdes 
que es generoso mi pee! o.
M ariq, Y a me lo ha d icho  usted  otras 
mil veces ; ¿ pero qué  es «sto? 
¿v iene con usted á ver 
á  mi am.i este caballero?
I Q u é  figura I 
Z). Cded. Búrlate; ap,
que  tú  me abrsziirás luego.
Z>. Sinfor, Es uno de mis mayores 
amigos y  compañeros 
d e  viaje , á quieu quiero dar
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con tu  ama conocimiento,
y  con su tío .
D *CeU d.\Añ  han dado  
unos informes m u y  buenos 
d e  estos s e ñ o re s , y  y o  
soy  am ante con ex trem o 
de  toda la gente honrada.
M ariq. E so  , Señor es bien hecho, 
vuestro amigo tiene un ay re  
A parte a  Don Sinforiano. 
famoso de  esportillero.
D . Sinfor. E s  origina! : verás 
A parte á  ella. 
qi]e ratos con él tenemos 
d e  risa. Mas y a  es delito  
este instante que difiero 
ver á D oña  Laura ,  vamos 
os presentaré.
D ‘ Celed. Primero . 
es pedir  licencia : id 
q u e  y o  m e estaré con ten to  
hablando con la doncella 
u n  rato , y  luego entcoremos 
j u m o s , si me lo permite.
D  S i n f o r . conformo: usted es dueño.
Vase.
M ariq  ¿Q^'é tiene usied que mandarme? 
D . Celed Y o  solo servirte quiero. 
M ariq. Muchos lo dicen , y  nadie 
me sirve.
D , Celed. N o  soy y o  de esos; 
ni y o  soy D o n  Sinforiano, 
que soy  C e le d o n io , em piezo 
por esta prueba.
h a  da  un hoUillo,
M ariq . E s ta  es clar.i,
y  d e  una fuerza que quedo  
aturdida.
D  Celed. Y  si dudares
d e  que !o q u .  digo es cierto, 
t e  daré dos ,  tres ó quatro  
pruebas.
M ariq  Usted hará en e:o 
lo que guste , y  sí consiste 
solo en que  y o  d u d e  , ofrezco 
d u d ar  cada dia mjs .
D . Celed. Pues tom a ,  pon te  en el dcd*  
ese anillo por U duda
A s
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presente , y  r e  nrev 'n ícndo 
o t r a s ;  mas con condì ion 
de que en amistad quedem os 
M ariq  ¿Qiié hombre es e«ie?Es necesario 
^u e  usted me explique primero, 
q u e  género de amistad, 
po rque  y o  teiigo en el cuerpo  
mi honor:::-  
Z>. Celed. \ O h  ! guarda tu  honor,  
y  qi'e te haga buen provecho; 
qne no  lo digo por tam o.
M ariq . N o  se enfade usted  p o r  eso; 
porque de manera ¿v a y a ,  
qné quiere U S f d ?  
i> .  Celed L o  qne quiero 
es ¿ tu ama. Soy un rico, 
y  tiquísimo con ex trem o, 
comerciante , á quien la plata 
y  el o to  viene á  talegos, 
q a e  otros ju n t a n , mientras y o  
me regalo , y  me divierto: 
y  tener con quien gastarlos 
á  medias solo p retendo .
M ariq- Efectivam ente juzgo 
acertado el pensamiento, 
y  usted es m u y  digno d e  ona 
buena compiiñid ; pero 
la cosa es algo difícil,  
porque mi ama , á lo que creo» 
tiene su honor que guardar 
también com o y o .
Z) Celed. L o  apruebo:
pe ro  e) honor no  se o p o n e  
á qu e  se am en  dos 5ügetos .
M ariq  D e  si;erte , que  si la amais 
para matrimoiuo ,. siendo 
tan  rico , de aquesa past?, 
y  del buen hum or que os veo 
siempre , puede ser que al fin 
lográramos el empeño,
T>. Celed. Será lo que ella quisiera. 
Mariq. Y o á D on  Sinforiano temo, 
que es am ab je ,  y  m u y  buen mozo. 
J )  Celed. Yo rico.
M ariq. Y á usted me atengo, 
que el o tro jamas me ha dado  
procbis  , sino ofrecimientos; 
peco mi ama es caprichosa,
n u t ^ a
y  le e«cncha con apego.. .  
que sé y o  : aquí es menester 
m ucha maña , y  mucho ingenio.
Z) '■ eled. N o  lo creas : todo  sobra 
adonde hay  mucho dinero .
¿Gusta tu ama d j  gastar ?
M ariq  T a n to  hubiera para elfo.
T>. Celed Pues y a  está cogida. T ú  
no  has de  aplicar o tro  esfuerzo, 
<jue el d e  alabarme , y  decirla, 
que  y o  no  soy tan  mal hecho, 
ni mi ay re  tan  malo que 
no haya peores en el pueblo. 
A dam as que un doblon de á ocho 
d e  ochenta años ,  es mas bello, 
q u e  un peso d u ro  de veinte.
M ariq. Eso es verdad .  Y o  detesto  
la juven tud  : para amantes 
no hay  hombres com o los viejos. 
Y o  os iuve al entrar  por el 
hom bre mas baxo ,  y  p lebeyo  
del m undo  ; y  sois m u y  distinto 
tra tado  , pues os confieso 
sois á  mis ojos el mas 
galan , valiente y  discreto.
D . Celed. C onform e te vaya dando» 
mejor te iré pareciendo.
M ariq  Si así proseguís , seréis 
el N.<rciso mas perfecto.
D . Celed O l a ,  ¿quién en tra?
M ariq. E l  criado 
del amigo.
D .C íled . Cabállcro,
tenga usted m uy  buenos días.
Sale TadeiUo»
Tadfillo- Téngalos usted m u y  bnenoSi  
j Q u é  a g isa jo !  oyes  , ¿ qui én  es 
este hoir ibre t an  aten to?
M ariq  E l mas jonial y  galantr ,  
que habrás visto en iodo  el reyno.
D.teled.QwQ  hay,hijo , ¿con que tú ú ives  
á D on  Sinforiano ?
Tadeillo Es cierto.
¡P o b re  de m í !  y  m is  le sirvo 
p o r  ley  , que p o r  mi sustento.
D .  Celed. I Pues que  no te trata bien?
Tadeillo ¿ Q u é  'é  y o  ? Dcxem os t s o .
D .C t le d .Y  qué es el salaiio?
JE/ triunfo
Tadeillo.'^o lé  s! es malo, ó  si es bueno ,  
porque hasta ahora n o  le he visto.
D . Ce’eJ. ¿Y  necesitas d inero?
TadíiHo Di de  que eMoy en  el m ondo  
h^ce q u e  estr-y padeciendo 
la propia necesidad.
D . CeJed. C o m o  soy te com padezca.
Y  t i enes  cara d e  ho m b r e  
d e  b ien  ; loma , y  ve t e  luego 
á beber  á  mi Sdíud
Tadeillo, Yo es toy  a tu rd ido  : ¡ Cielos 1 
¿dos dobíones d e  á ocho para 
re fresca r?  ¿estoy despierto?
Afiír/^. ¿Q ué mitas?
Tadeülo.Sx ha am anecido... .  
no ptjcde ser , será sueño.
M ariq. N o  : que así he soñado y a  
tambierí.
i ) .  Celed. L o  q u e  y o  te ruego 
es qu e  seamos amigos.
Tadeillo. u n o  dexar  d e  serlo 
aunque usted se lo estorbára?
Z ) . G ’/í’<r/.Pues y o  á Doña L aura  quiero.
T a d eillo tih  la dam a d e  mi am o ?
D . Celed. S í : y  hoy  de esta niña espero 
todos los buenos oficios 
para merecer su afecto; 
con qne  si tú
Tadeillo Estáis servido.
I d  , y  galantead sin miedo.
J>. Q u e  si lu amo no te paga,
corre á mi cuei»ta tu sueldo.
Tadeillo. Pues y a  puede usied^si gusta , 
adciiintarmc algún  tercio 
con  toda segundad.
J>. Celed T e m a  o tios  quarenta pesos, 
y  avisa.
M ariq. ¡Txtnei vergüenza?
ladeillo. E s  este Señor tan bueno , 
y  u n o  tan  pobre . . . .  fiad 
dtí que sabré agradecerlo.
M ariq. Ahí viene el tio ; hágale 
usted  muchos cum plimientos.
Sale Don Pedro,
D . Pedro / T a d e i l l o ! ¿esiá ahí to  amo?
Tadeillo. Si señor.




T>, Pedro. iQ w éo  es este caballero?
M ariq. Un a'nigo que os presenta 
D .  Sinforiano.
D . Pedro: E s  m u y  dueño
de  esta casa , y  y o  le estimo 
la ocasion de conoceros.
Tadeillo. ¿ Me das algo ? a f.  los 2*
M a riq  Si quisiera, 
no falta-
T-ideillo. Pues ven adentro.
M ariq.'V^vnos  , y  á tratar  el m odo 
de  servir al amo nuevo, 
pues p.Tga.
Tadeillo V a m o s  ; aunque 
no es legítimo el concepto ,  
pues no  siempre hos que  pagan 
son los am os verdaderos*
Vanse los dos.
D . Celed. Disimule usted que haya 
ten ido  este atrevimiento.
D . Pedro. C o n d u c id o  del amigo, 
venís m o y  bien : lo que  siento 
es haber ta rdado  ta n to  
p o r  un negocio perverso, 
que me han em b ro l lad o ,  y  que  
todo  el humor me h,¡n revueiio .
Celed. \ Y  qi.é cosa ? P o rque  y o  
soy algo prác tico  ,  y  tengo 
exped ien te  para todo .
I>. Pedro. M e habian ofrecido á censo, 
una cierta can tidad ,  
qn e  necesito de  piCito 
para casar mi sobrina^ 
y  al ir á  da rm e  el dinero  
en  vez de dos mil doblones 
me daba mil y  quinientos, 
hab iendo  y o  presentado 
hipotecas con exceso 
y  seguras. Y a no  h a y  fé 
en las gente? d e  estus tiempos,
T>. Celed D ém e usté esa mano.
D . Pedro  ¿ C ó m o ?
T). Cíled. T o q u e  usted señor D . P edro .
Y  quando  u s ted  quiera ,  puede 
enviar por  el dinero, 
sin mas hi¡ o*eca ,  que  
vuestra  opinioa
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D . Pedro. Caballero, 
vos vereis las escriinras.
D .  Cel.íionio dándote un papel. 
¿C onocé is  á  este sugeio? 
contra quien viene esta letra 
de. dii.z mil y  ochenta  pesos.
D . Pedro. Si.
Z?. Celed. Piiea mandadla cobrar 
h o y  que  se c u m p le ,  y  hablemos 
de  otra cosa.
D . Pedro. Yo no sé
d e  que m o jo  agradeceros 
tan to  fdVor.
D .C e 'ed . N o  es d if íc il .  (dios.
Z ).  Pedro  Pues proj 'onedm e los me-
Z> Celed. V u e s t ra  'obrina es graciosa.
J ) . Pedro. Es verdad , ¿ y  qué ?
D . Celed Troquem os.
D.idmela gratis » y  y o  
os d o y  hi letra lo mcsmo.
T>. Pedro. ¿ Usted la ha visto ?
Z). Celed. La he visto,
y  m e acom odj , y  la qu iero ,  (go
D .P ed ro .i^o  advertís que  vuestro atni- 
con r.izon fundará zelos?
D . Celed. E l am or siempre se borla 
d e  la amistad ; y  mi genio 
para íe r  escrupuloso, 
y a  veis que es sobrado abierto.
Z). Pedro, E l p re tende con ansia..«
ZP. Celed. E s  buen partido  por cierto; 
y  no  tiene un real de plata, (to.
X). Pedro  E n  v e rd a d q u e  es gran defec-
Z í .  Celed. Y o  soy de muchos millones 
d e  podre en  hijo heredero, 
y  sélo por divertirme 
prosigo en nn gran comercio, 
que ce d c íé  á  mi m cger 
para allileres y  enredos. (ta.
ZD.i^í'^/ro.Vuestiobuenhumor me gus-
D . Celed. PüQS adelante.
Z). Pedro. P rum eto  
h ib l j r l a  con eficacia 
por  v o s , y  no desespC'O 
de  si'gifiatla al partido.
Z>. Cded. Ella , y  v o s , señor DonPedro» 
halLreis en nú  un tesoro, 
de  qu<; sereis tc^ rcco .
m ie ^o
D . Pedro. Pues ella TÍene , dex<idme 
despues de los cum plim ientos  
comones , solo con ella, 
y  retir.ios un m om ento  
á Rii quiirto quo es aquel.
Sale D ona Laura.
Z).* Laura. T io  mío.
D . Pedro. ¿ Q u é  es aquesto?
¿ D ónde es á D .  Sinforiano ?
D  " Laura  C e rrado  en el aposento 
del clabe , haciendo la prueba 
de un dialogo que ha compuesto 
en música á  qnatro  voces, 
para divertirno'^ luego.
D . Cded. Si con la tr.úsica os basta, 
en él tenéis buen maestro, 
nudam a.
ZJ." Laura. qoe  aspira 
conmigo á mejor empleo.
¡Q u é  bien se parece el hombre ap* 
al retrato que m e ha hacho 
el o tro  !
D , Pedro  Amada sobrina, 
h e  conocido en el tiempo 
c o r t o ,  que tra to  al señor, 
es d igno d e  nues tro  afecto*
Z ).  Celed. Y o  soy n a tu r a l , y  solo 
sabré decir  que os venero 
y  amo , po rque  para mí 
sois mas hermosa qoe V e n u s ,
Z) Laura. La comparación es alta^ 
aunque  chavacana.
M ariq. Eso 
no importa.
D . Pedro  Q u e  bien le trates 
conviene , y  y o  te  lo ruego.
D  ^L aura . T io ,  y a  sabéis que en toda  
so 'o  aspiro á  complaceros.
M ariq. Pocas recomendaciones 
necesitará en sabiendo 
mi ama las habilidades 
del Señor.
Z?. Celed. Y o  te  ?gradezco 
el aviso ; y  entre tamo, 
que mi amigo hace sus versos, 
y  ir tú^ca ,  voy  á dar 
o iden  para o iro  f tste jo  
por mi p an e .  H ac ed  la mía
E l  T r iu n fo
«n esta o . 'as ion , t ío  nuestro, 
pues qiéiejiiis coa toJus mis 
f.!cult.idií« y  derechos. vasff.
J ) . “ Laitr :, 1^ 0  me J i rc i sq u éo s  obliga 
á  int> reseros cun  co la  
ta a  in tim o y  cficaz 
por este hom bre que y o  encuentro  
taiv TÍdí;;u!o y  osado?
M ariq  N i  en el m undo  descubierto  
hay  o tro  com o él.
D . Pedro  Sobrina,
es el h om bre  á  quíet> mas d . b o  
d e  los Hscidos. M ariq. Y  yo: 
á  ver iT . l re  usied este dedo .
JP * haura  ¡ Q i  é linda sortija ! O yes  
¿ fe la. ha d ad o  él ?
M ariq. N o  es es to
solo : mirad qtáé bolsillo.
i).** Laura  ¡ Jcsus mugei !
D . Pedro, Mira Incgo 
esta letra , con que y a  
m e ahorro  de  e c h j r  el censo 
para tu do te  : no hay hom bre 
mas r i to  eii el universo.
M ariq  N i  m.is b ’z  r'O y  graciosa.
D  ** Laura  P u t s  es lástima por cierto , 
q u e  tan geneiosjs  jirti^das 
recaigas sobr« un sugc t»  
tan  u i  tico.
M arfq  ¿R iV tico  es?
D .P e^iro  ¡Rh tic« ]¿Ouée>tá5diciend»'?
Sale TadtiÜo.
TadciUo' C c n  el p^rmiío de ustedes.
Z). Pedro  ¿ D onde  vás , c h i to  ?
Tadeillo Ya v u i lv o f  
y  t o u  licencia del tío,
S e ñ o ra , no p u ed o  menos, 
de (Uniplirles la palabra, 
que dada y  jurada tengo 
á quatro  doblones de á ocho  
que en la f  ldriquera llevo, 
porque tratéis al amigo 
D o n  C eledonio  sin ceño.
T>. Pe.iro. E ' i o  es objequiíM-.
M uriq. E s io  es
pruebas de amor verdadero.
i).** Laura  N o  lo d u d o ,  mas tambiOB 
m e ponéis en uu estrecbo:;-*
del Interes. 9
Tadeillo. Así quisiera casarle 
conm igo .
Z>. Pedro. N o  nos cansemos, 
que C5- preciso no sol.ar 
d e  la tnano  c s 'e g ü g u c io .
T a d e ilh -^ \  os am a q u e  c s lo c u f i ,  
el da , sieinpie es tá  co n te n to ,  
y  no p ide .. .  pero h.ú sale: 
v u y  á servirle co rr iendo , vase.
D . Pedro. Ponie buena  cara.
M ariq. V a y a ,
que  uo es el k o n  tan íiero.
Sale Don Celedonio.
D . Celed. Mi'.ntr.is que D  Sint->riano 
co n c lu y e  de  hacer sus versos, 
adm itid  de mi d i ‘ci:r‘o 
esta c. ne on que  os p'ffsenio.
r>  ** Laura  Una canción bien se puede  
recibir con fin honesto, 
pe ro  una joya d e  t . n  a 
m^:gn;fict ncia no puedo.. .
D . Ceícd. C o m o  se \ one á la vista 
la c a n t ic n  , íc pone al pceho 
esta jnya .
i ) , «  Laura. Y o  la estimo^ 
y  d i f o  qi;e es l it .da; perc ;:-
J). Pedro* Y o  peüiu to  que la aceptes.
Laura  Por obcd eí.eia la a c c p 'a .
D  Celed Por daros gusto  , también 
ap ien d e ré  á hacer sonetos, 
y  en tre  tan to  á  vuestras aras 
o f re n d é  en vez de incienso 
treinta mil ducados de  arras^ 
si vue5tra m ^no merezco.
D .  Pedro  Sobrina,-
M.iriq. Señora.
Z) ® L a u ra . El diablo 
me I k b e  si valor tengo  
para decirle qce  no.
Sale Don Sinforiano y los Abates.
D . Sinfor. L a ,  larayra ; este es preludio 
d e  la función : caballeror,^ 
á compás ,  y  conformando 
la voz con los mavirnlentos.
Cantan los quatro Abates,
L aura  divina, 
o y e  piadosa 
h  aiLOiosa
I O
de un coM zcn.
' Cant-x uno ¡olo.
T u  soia put;d:S 
vencer Ii ausoncla, 
l i  ind fe crvcia, 
y  l.'i tfdicioa.
L i i i ra  d iv i iu . ,  &C- 
J^.Shifor  M i  purece tj; e mo ha sido 
ViiCMrO gÜ!-tO , Ü  MI Pe.ÍTO 
D  Redro Yo con la tnú^tcA s:e npre:: :-  
ine a tolondro.
M .triq  Y  y o  me d uerm o
i ) .  '-iiifor.iX usied qi c dice Señora ?
D  ** Lanra  A1¿uü l-’a‘3gillo h y  bt.cno;
pcio  c '  'oJi> es frío y  n u lo .  
D .C ilcd.T-nA tÁ W  los g iz n j te s  secos 
estos señores : r»zon 
vs que se lo^ refresquemos.
D . Shifor N o  es inenostCF qoe usted 
i!iis ti úsicos. (p^gue
Miisico t .  C aba l le ro
esto  no qu ' ta  que ested 
c um pla  com o quien es luego, 
ú ahora. 
i o s  otros. V ivá is  mil añ . 'S .
E s io  se pilla á lo menos.
T). Sinfor Eso es andar .dumasiado:::- 
X>. Ceu'd H o m b re ,  y o  tam bién espero  
o ira  n)úsica , y  poJeis 
liacer lo p ropio  con ellos; 
au n q u e  y a  u r d a n .
Sale ladeillo»
Tadciíh. S .ñ o r .
D  Snfor.  ¿ Q u é  qu ieres?
TAdeiilo Y o  uo me meto  
con  us ;e j  ; y a  están ahí,
Señor , los músicos vuestros,
CU) os compases por varas 
■desenn cantar , m idiendo.
D . Celed. V ere is  una solfa que 
d . inz t  iodo  el universo.
T> l^edro. Será linda.
J j .  Celed Oi'tís que  cn 'ren .
'Tedcillo A le la n te  caballeros.
S^iien quiltro madamas , y  cu tía n  el 
coro siguiente con vundejas 
de regalos,
£st(¡ sí ) este s í , qu e  es eí ayre
Saynete nuc^vo
este í í , este i í , qne  es el soo 
à que todos ba)  lan, 
con -mucho pr i jro r ,  
este sí , que los otros no.
D . Pedro N o  he visto y o  sinfouía 
d e  nu jor gnsto por cierío. 
ladeillo. Lo mejor que t i e n e , es 
que  SfO canta á libro abierto.
D . Celed. V^ámonos á  co 'ocar 
la orquesta en el aposento 
d e  madama.
D . Sinfor. ( Y  til serás
c a p .z  de a tender  los ecos 
d e  aquella música , ingrata ?
Z).* Laiir i. ¿ Ingrata  y o ?  . Pues qué OJ 
ni q ‘ é motivo os h¿ dado  (Jc6o ,  
para igual a trev im ien to?
D . Sinfor ¿ Merecían mi cuid.ido, 
y  mi am or este desp rec 'o  ?
D . Celed  H  iZ una lam antac icn ,  
mientras los dos com ponem os 
una fuga. Unánse ustedes 
si gustan á mi fest<jo.
Miisicos A b a t iS .  E n  b a c n  hora.
D . Pedro V e n  sobrina: 
t o d o s  a le g r e s  d i c i e n d o :
E s te  sí , este sí , & c .
Vánse los dos coros.
Sale D on Pedro . M ariquita  , y  
Tadtillo.
Z). ¿ Entrá is  también 5 la parte
en la afrentA que me han h e c h o ?  
D . Pedro N o  ignoráis que mi sobrina 
tiene  m ucho en tendim iento .  
D .S in fo r . (Y  qué no podré  esperat?
¿ Se os ha o lv idado  ?
D .  Pedro Y o  advierto ,
qu e  h>y esXdis d e  m a lh u m o r :  
o tro  dia nos veremos. vase,
D - Sinfor. Marica , o y e  una palabra. 
M ariq. N o  puedo  ,  Señor , no  puedo .  
D*Sinfor ¿ C j n  que al lio D .  C eledonio  
es de la cam paña  dueño:'
M ariq  ¿ Q ü é  campaña Ì á  D io s ,  Señor, 
que h>g' falta,y n o o s  en t iendo , vase, 
D . Sinfor. L légite : ¿ q u é  dices de 
lo qne me p a s a ,  T a d e o ?
Tadeillo. ¿Qué degis? que y o  no  he vist#
JB/ Triunfo 
pasar algo qoe sea nuevo.
Z>. Sinfor. T am b 'e n  lú:::-
T a d ñ lio  ,D cs}>ac tie  l i s ie d ,
qmí j 2go ,  que es toy  haciendo 
f il ia  á mi amo
T> Sinfor. Q tu amo?
¿ N o  lo s o y ^ y o ?
Tad'iUo. N o  me acuerdo.
J )  Sinfor ¿ Pues con quien ven¡$te aquí?
'Tadeido. j Ah! s f ,  alguna especie tengo  
d e  un D on  S infon ,  n o ; D o n  Sin:::- 
Sinforosa.
X). Sinfor. M.ij:idero, 
píci^ro:::-
Tadeillo. N i  uno ni o tro  
era ; sino m u y  discrero, 
y  hom bre do bien ; p e io  oÍ pobre 
siempre estaba per\;ciendo, 
d e  m o d o  q i e  me traía 
m uerto  de h jm b ie  y  en cueros.
Si acaío le cooocjcís 
hdc;cdle mis cumplimientos, 
y  decidle que  y o  sirvo 
á q u i tn  nu tre  , y  psga el sueldo.
I>. ¿ i’for. jSe dijíá tal iuso 'cncia!
S a ’en quatro Músicos.
1 . ¿ S ; b e  iiS'td si e s ,  cdbaílcro,
/d función aq u í?
I )  Sinfor. Ss-ñores,
y o  soy q u i tn  os l ' a m o ; pero 
ha h.fbiJo aq í un .iccidentc, 
que h.i suspendido tJ p ro v ec to  
por hoy.
2 . U'-icd nos engaña 
siempre , y a  le conocemos.
i . E !  Señor D on  Celedonio 
es quien vertir nos ha hecho, 
y  á  quien buscamos.
D . Sinfor. F-*rtun?,
no le vengues j que y a  cedo.
1 . H a  de  casa.
S^le M ariquita.
M ariq  ¿Q u ié n  esiá ahí 
Señores? que y a  tenemos 
en casa toda  la o rq ies ta .
Salín íoios.
D .  Celed. M is tengo y o  t pues poseo
del Inferes. u
la palabra d e  madama 
de ser mnñ.ina su dutñ"),
D . Sinjor. V e n c ió  por fin tu riq.^:cza 
á mi amor , y  mis talentos; 
pero- d e  aqueste des.ij rc 
q u 'z í  me vengará el tiempo.
D", Celed N o  se vengniá : que y o  
no  s o y ,  a m ig o ,  tan  necio, 
que me cnse con quien solo 
me qu iío  por el dm ero .
L o  ofrecido , será dado, 
lo dado  , y o  lo concedo; 
y  DSted queda en libertad
A  Laura.
para elegir.
jD.** Laur.j. N o  prefiero 
á quien solo por el dote 
acaso me tuvo a í ic ;o ;  
sino <J que soJo n.e bofca 
á  n i por n;í , con extrctjios 
tan g u n d e s  , y  despreeiaudo 
5u esperanza , s u jo  atento 
aJ fin , meíccer por  gracia 
lo q u t  bu ícó  á  t;<nto precio.
T^dfülo. La salida es tiiuy honrada; 
pero en l.i partida es cierro, 
que  M no  entrara t;iunfaudo 
le f j l l .b a  todo el juego.
Todos Q u e  viv;<n los novios.
D . Pedro V ivan .
D .Ceied  A unque sabeij que soy necio, 
no  t. .nto que sea ceio 'o , 
sino m u y  amigo v ie s iro .
T> Sinfor Sssn ustedes t;in dichosos 
com o ij.fetice rué han hecho, vase,
M ariq . d ó n d e  vas?
Tadíillo A servir
á  mi amo com o debo: 
que en sitndo de buena casta 
los criados y  los perro^y 
por el m al trato no dexan  
de s(r fieles á  su dueño.
T> C d c d .T ^ in f ,  que  por esa accioa 
te  he d e  poner dos mil p tsos 
á fdndo perdido.
Todos. V iv a .
D . Pedro. Y  vámonos divirtiendo
1 2 Saynete m e m
con afgana gran tonada, y h  idea conclayeadot:;»
pues hay voces é itistrumenros. To.ios. Si no mereciere 
Mariq, Se hará como usted lo ordeni. logre perdón de sus yerros.
F  I  N.
